












Ei,©qv. Prosessore Reg. et Ord. R. Acad. Litt, Human,
Hist. et Antiqlttt. Membro ,
Publkce bonorum cer,surce Jubmittit
CAROLUE HENRICUs ENCKELL ,
stip.,ileg. satacund'.
In Auditorio Majori die VII Mart..
A. MDCCXCII,,
Horis ante meridiem conivetis,.
ABOiE Typis Frenckeluanlsv
THEsEs REsPONDENTIs .
Tbesis lauon iani ca est hominis in mundum prodeuntis indoles,ut ad exemjla eorum quorum in contortio puerilem a-
git aetatem mores tuos libenter componat 3 recte dicitur, li-
beros non minus a sociis suis, quam parentum disciplina, ple-
rumque educari.
Tbes. 11. Etsi Grammatica dici solet janua linguae 3 ta-
men hanc 'facilius per usum quam per illius praecepta addisci,
negari nequit.
Tbes III, Qui cogitaverit, notionum nostrarum univer-
salium plurimas, non nili per abitractionem a rebus exitlen-
tibus esie ortas~: facile intelliget, quam necessarium sit, ut in
iis examinandis subinde animum ad experientiam advertamus,
Tbes. IV, Imbecillitatem ingenii humani non satis con-
siderant, quibus mirum videtur, homines sententias simul
amplecti inter se prorsus contrarias.
Tbes V- Quum alteri homini saepe improbabile merito
videatur, quod alter certum csTe intelligit: cauti esTe debe-
mus, in iis rejiciendis , quas nobis improbabilia visa, homi-
num tamen side dignorum nituntur testimoniis. Unde tamen
dubitandi ratio & examinandi diligentia, minime tollendas sunt.
Tbes VI. Historia diligens dogmatum, cum Theologi-
corum tum Philosophicorum, si nullum alium haberet usum,.
nili hunc ut ad mutuam opinionum suarum tolerantiam homi-
nes proniores efficeret 3 magni tamen existimari deberet pre-
tii: Experientia enim multiplex docuit, ignorantiam hiltorias
litorarias rite cultas, matrem intolerantiae ubique suisTe atro-
cissimas.
TheJ. VII, Quamvis homo auctor vitae suae non sit 3
tamen bona conscientia interdum vitae periculo se exponere
potest.
Tbes. VIII, Alterum punire ob peccata alterius, tyran-
ni est, parum prudentis. Unde nec liberos ob peccata pa-
rentum, juste puniri, videre licet.
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pertatem Ecclesiae suce (prae reliquis patriae) hanc curam
illis necessariam hactenus reddidisle? Nisi has ce litteras en
cyclicas suisse, existimare debemus, atque ad abusus hujus-
modi (ut Hierarchis videbatur), in australioribus Euro-
pae partibus non raros, prohibendos proxime quidem
comparatas atque promulgatas, sed per omnes tamen re-
giones Hierarchiae Papali subjectas, summo rei momento
hanc providentiam exigente, simul mislas; quod & Du-
cum, Marchionum , Comitum , Baronum inter Ecclesiae spo-
liatores injecta mentio, prodere videtur? Obliviscendum
vero non est, Papam eundem, quod nuper significavi-
mus, paucos post dies (d. ig April. 1377) ad Episcopum
nostrum nominatim, saventissimas scripsisle literas. sed
in hanc rem diligentius inquirendi otio nunc quidem ca-
remus, aliorum industriae relinquentes: quare literarum
ipsarum exemplum subjicimus (325).
(325) “Gregarius Episcopus, servus servorum Dei, Venerabilibus
fratribus strenginenji d Revalienji Episcopis, ac dilecto Elio Abbati
«Monasterii in Fames Revaliensis Dyocetis, salutem & Apostolkaru
«benediccionem. Militanti eccletie, lieet immeriti,' disponente Dami-
„tio presidentes, circa curam erclesiarutn ■& monasteriorum omnium so-
„!crcia reddimur indesesta soliciti, ut juxta debitum paltoralis officii
„eorum occurramus dispendiis, d prosectibus, Divina cooperante cle-
«mencia, saiirbritcr intendamus. sane dilectorum siliorum Prcpositi i'3
„Capituli Ecaejie Atoensis conquejlione percepimus, quod nonnulli Ar-
„chiepiscopi, Episcopi aliique ecdestarum Prelati d clerici ac ecclesia-
„siice persone, tam religiose quam seculares, nec non Duces , Mar-
„chiones, Comites, Barones, Nobiles, Milites & I ici. Communia civi-
statum, universitates opidorum, castrorutn, terrarum, vi larum d alio-
rum locorum, & alie singulares persone civitatum & dyocelium d a
«liarum parcium divisarum, occuparunt & occupari secerunt cajira,
,,villas & alia loca, terras, domos, possessiones, iura & iurisdiccioncs,
„nec non fructus, redditus & proventus eiusdem ecclcsie
,
& nonnulla
«alia bona, mobilia & immobilia, spiritualia d temporalia, ad Prcpo-
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Quum ab una parte Hel/higin (totam olim Norrlan-
iiam hodiernam complexa) Dioecesi csset L psalitnsi addita.
& Capitulum predictos spectancia, & ca detinent indebite oc-
cupata, seu ea detinentibus prestant auxilium, consilium ve! savorem»
,,Nonnulli eciam Civitatum ac Dioceiium & parcium predictarum, qui
,,nomen Domini in vaenum recipere non formidant, eisdem Preposito
Capitulo super predictis Castris, villis & locis aliis,, terris, domi-
„bus, possellionibus, iuribus A iurisdiecionibus, fructibus, censibus,
A proventibus eorundem A quibuscunque aliis bonis, mc-
„bilibus & immobilibus, spiritualibus A temporalibus, A aliis rebus
,,ad eosdem Prepositum & Capitulum spectantibus, multiplices mole-
,,stias ac iniurias inserunt A iacturas. Quare dicti Prcpositus & Capi-
tulum nobis humiliter supplicarunt, ut cum eisdem valde reddatur
pro lingulis querelis ad Apostolicam sedem habere recursum ,
ipsis super hoc paterna diligenda curemus. Nos- igitur ad-
,,versus occupatores, detentores, presumptores, molestatores & iniuria-
,,torcs huiusmodi, illo volentes eisdem Prepolito A Capitulo remedio
„subvenire,. per quod ipsorum compeseatur temeritas, ac aliis aditus
„committendi similia precludatur J Discreciom vestre per Apossiolita,
„scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos
„vel alium seu alios, eciam si sine extra loca in quibus deputati estis
„conservatores & indices, presatis Preposito & Capitulo esficacis de-
„sencionis presidio astistentes» non permittatis eosdem super hiis A qui.
„bustibet aliis bonis & iuribus ad eosdem Prepositum A Capitulum
,,spectantibus, ab eisdem vei quibusvis aliis indebite molestari, vel eis
,,gravamina seu dampna vel iniurias irrogari t facturi dictis Preposito
„& Capitulo, cum ab eis vel procuratoribus su is- vel eorum aliquo-
,,fueritis requisiti, de predictis & aliis personis quibustibet, super re-
„stitucione huiusmodi castrorum, villarum, terrarum & aliorum locov
„rum , iurium A iurisdiecionum ac bonorum mobilium & immobilium,
„reddituum Ac proventuum & aliorum quorumcunque bonorum, ree
,,non de quibustibet molestiis, iniuriis atque dampnis, presentibus &
„futuris, ab illis videlicet que iudicialem requirunt indaginem, stun-
,,macte A de plano, sine sirepitu A figura indicii, in aliis vero prout
„qualitas exigerit, iusticie complementum, occupatores seu detentores,
seu presumptores A iniuriatores huiusmodi, nec non con-
tradictor5 quostibet & rebelles- cuiuscunque dignitatis, status, gradus,
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ab altera vero Episcopi Aboenses Finlandiarn omnem siliae
vindicarent ditioni; fieri non potuit, quin de limitibus
,,ordinis vei condicionis extiterint* quandocunque & quocienscunquc
,,-expedierit, auctoritate nostra, per censuram ecclesiasticam , appella-
,,cione postposita couipescendo 5 invocato ad hoc, si opus fuerit, auxi-
,,iio brachii seenlaris; non obstantibus tam felicis rrcordacionis Boni~
„facii Pape VILI , predecejjons nojiri , in quibus cavetur ne aliquis
,,extra suara civitatem & dyoccsim nili in certis exceptis casibus & in
„illis ultra unam dietam a sine sue dyocesis, ad judicium vocetur, seu
,,«on indices & conservatores a sede deputati predicta, extra civita-
tem & dyoccsiu, in quibus deputati suerint, contra quoscunque pro-
cedere, live alii vel aliis vices suos committere, vel aliquos ultra 11-
„nam dietam a sine diocesis eorundem trahere presumat, dummodo ultra
„duas dietas auctoritate presencium aliquis non trahatur, seu quod de a-
,,liis quam de maniseshs miurlis & violenciis & aliis que iudicialem inda-
ginem exigant, penis in eos, si secus egerint, & in id procurantes adie-
„ctis, Conservatores se nullatenus intromittant; quam aliis quibuscunque
,,constitucionibus a predeceslbribus nostris Romanis Pontificibus tam de
,,iudicibus delegatis & coaservatoribus, quam personis ultra certum nu-
,,merum ad indicium non vocandis, aut aliis editis, que nostre pollent
,,in hac parte iurisdiccioni aut potestati eiusque libero exercicio quomo-
„dolibet obviare ; seu si aliquibus communiter vel divisim a presata sit
„sede indultum, quod excommunicari, suspendi vel interdici, seu extra
,,-vel ultra certa loca ad indicium evocari non polsint, per litteras apo-
,,stoiicas non facientes plenam & cxprelsam ac de verbo ad Verbum de
„indulto huiusmodi & eorum personis, locis, ordinibus & nominibus
„propriis mencionem, & qualibet alia dicte sedis indulgencia generali
„vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non ex-
,,pressara vel totaliter non insertam nostre Jurisdictionis cxpiicacio in
„hac parte valeat quomodolibet impediri, & de qua cuiusque toto te-
,,nore de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mencio speci-
,,’alis. Ceterum volumus, & apostolica auctoritate decernimus, quod
„quilibet vestrum prosequi valeat articulum eciam per alium inchoatum,
,,quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico prepeditus,
„quodque a dato presencium sit vobis & unicuique vestrum, in pre-
„missis omnibus, ceptis & non ceptis, presentibus & futuris, ac pro
,,predictis procedere, ac si predicta omnia & lingula coram vobis ccpsa
„suislent, & iurisdiccio nostra & cuiustibet nostrum in predictis omni-
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inter utramque dioecesim controversia aliquando nasce-
retur; dijudicatu eo dissicilior, quod nec regionum illa-
rum sines, nec incolarum sedes, constanres olim suislent.
Fenni, orientale simus Botnici litus boream vectus sensim
persequentes, ultimum ejus recestum tandem superave-
rant, atque circa Tornoam, nemine prohibente, jam con-
lederam: quorum omnium convertendorum & spirituali
luo imperio subjiciendorum potestas atque officium cum
Aboensi eslet Episicopo demandatum, hic pastoralem suam
ditionem aeque propemodum late sensim extenderat, ac
gregis sili habitacula porrigerentur. Ubi vero neglectae
olim solitudines, hominum frequentia celebrari coepislent,
in magnis hujus tractus fluviis pileatum uberrimum ex-
ercentium; attentionem Hierarcharum aeque in sinibus
ditionum suarum curatius constituendis diligentiam, haec
res statim excitavit. Unde incolis paroeciarum Kemi &c
sala [quarum illam paroecias hodiernas Kemi (iudeque
nuper separatas Kemi-trajk atque Rowaniemi) Ija & Pudas-
iarvi\ banc autem paroecias hodiernas Paldamo (ac inde
nuper diffractam Hyrynsalmi) sotkamn , Vio (indeque di-
vulsam nuper Mubas), Limingo, Caria, siikajoki, Pybdjoki &
Kalujoki , eo tempore comprehendisle, non improbabili-
ter colligit Mathes-us Di sT de Ostrohotnia p. 29 & 55}
cum Curatos seu sacerdotes initio jam sieculi XIV:ti ab E-
,,bus & singulis per citacionem vel modum alium perpetuata legitimum
„exti titTet, constitucione predicta super conservatoribus & alia qualibe»
,,in contrarium edita non obstante, presentibus poss decennium minime
,,valituris. Datum Rorae apud sanctum Petrum, V Kal, Aprilis, Pon.
nostri anno septimo.”’ Regijl. Eccles. Ab. FoL 47- Alia au-
tem illa Bulla Pontificis,, super alienacione CaJIrorum &c. sub mensa
Episcopi Aboensis , ejusdem plane, mutatis mutandis, ess tenoris, legen-
da ibid. Fol. 43. Opem criticam neutri adhibuimus j operas pretiuia
non putantes.
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piscopo Aboctisi conssimtos, tum illarum incolis a Rege
Magno Erici signific.icum atque injunctum suille, reperi-
mus, (communi Regis atque Episcopi Aboensis nomine),
ut illis sIris Pastoribus tributa ecdesiastica solverent (326):
ac ubi ultimas partes suae quisque Dioeceseos non multo
posl visitances Hemmingi, alter Archiepiscopus Upsalien-
sis, (qui a. 1342 confirmatus, a. autem 1351 mortuus
suit) alter Epiicopus Aboensis, obviam facti essient, ami-
ce inter eos de sinibus ditionum suarum convenit, quos
ita sere ut hodieque habentur, definivisse videnrur (327),
O26) Csr. supra p. 2sI sq, & not, (10s), locaque ibi indicata.
It. p. 263, & not. (167).
(327) Vici, supra p, 290. Eciixerunt quidem sestes in savorem
cansi* Upsaliensis, alter (Nicolaus Pwtarson de Utnas) "ie personaliter
,,am!ivisse, quod felicis recordationis Dominus Haemingus, olim Episco-
,,pus Aboenlis, consectus suit & veraciter recognovit coram venerabili
,,patiX Domino H.cmingo Dei gratia quondam Upsalensi Archiepiscopo,
,,boiKc memori*, omnia quacunque de suo officio aliquando i'exercuerat
impenderat iri VTorrabutn, sine confirmando, sine cimiteria benedi-
cendo, se secijse in servitium Ups'alenlis Ecclejia , & ipsnts Domini Ar-
chiepijiapi relevamen” ; alter (sisioan Lmger) ”quod idem Dominus Hce-
Archiepijcopus protunc baptizcevit in Torni circa viginti per~
„sonas , tam de Lapponibus quam etiam de Karelis habitantibus in U-
„loaa, Kim ses sim.'* sed quod ad priorem illum tcstem quinct, ni-
mis late concelilonem Kpiscopi Aboenlis interpretatus esse, aut minus:
accurate memoria tenuisle videtur. De trassu viddicet tantum Torno-
ensi locutum suisse Episcopura, verisimile est, (de quo nunquam Aboen-ses controversiam Upsaliensibus moverunt,} non suri suo in totam Osiro-
botniam Borealem (9?ona&ttltt) renuntiatio, quo nomine paroecia etiam
salo comprehendebatur, in quam jus (ibi Upsalienses nunquam arro-
gaverunt. Quam nostram interpretationem illulfrat alterius festis asser-
tio, dicentis 'Te audivisse dictum Dominum isenunguni Episcopum A-
„boeBrera raaniseste sateri coram eodem Domino Archiepiscopo, se Con-
t,jirmajse & cimitermn in Torni benedixijsie, nomine & ex parte ejus-
ndem Domini Arehiepiscopi & ipjius Upsaknsts Ecclejia, & non suo
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Poslquam vero Birgerus Gregarii Upsaliensi admotus se-
di suislet, hac pactione non concentus, litem Abotinsi a-
crem intendit, atque ad fluvium usque Uloensem, luam
extendere ditionem voluit; argumentum praetexens, quod
ad eum usque fluvium Hcisingiae sines porrecti olim
suissent. Quod demonslraturus, cum ad testes aliquot
provocavit, Helsingiae incolas, quos juratos a Notario
Publico lolenniter curavit examinandos, (qui veteres il-
los Helsingiae limites, non traditione tantum majorum
conslanti, sed legum quoque Helsingicarum antiquarum
auctoritate (328J confirmari, edixerunt,) verum literas
„nomine vel Ecclejice Aboensis, siuper quo literas /uas patentes Domino
„Archiepiscopo tunc concejjit praesatus Episcopus Aboensis.” Patet con-
«eilionem & literas Episcopi non nili Tornoen/em spectalse paradam;
quibus literis si Kemiensetn quoque & Ijoenjem paroecias Upsaliensibus
concellisset, has literas, rem mox, consecturas, haud neglexislent in me-
dium proserre, lite poli vicennium renovata. Quod autem Archiepisco-
pus, in Torni (ultra cujus paradae sines eum progrestum non suisle a-
perte significatur) baptizavit Fennos quoque nonnullos in Ulo, simo
& Kenn 'habitantes, qui ad illum, hunc in sinem, accesletant; id non
magis probat illum haec etiam loca sua Dioecesi vindicalse, quam Anti-
stitis Aboensis peracti Tornoae actus Episcopales ostendunt eum hanc
parariam ad suam retuli sle Dioecesin. Poli discessum nempe Aboensis,
(qui sibi, Tornoam versus tendenti, obviam progrestus suerat) Archiepi-
scopus Fennis quibusdam Alae provinciae vicinis, qui ad nomen Chri-
sto dandum inducti interim suerant, hoc officium pracstitit. Nec veri-
sini ile est, si hemmingus terram inter fluvios Tornoensem & Uloen-
sem sltain Upsaliensi concedit Archiepiscqpo, succeslbres tamen suos, il-
lius suffraganeos , banc mox Alae sedi vindicare ausos suisle?
(3*8) Nunc quidem, in typis edito harum legum exemplo, nihil
tale offendimus; sed Jnstrumentum a Notario Publico, curante Archie-
piseopo, A, 1,374 exaratum, quod exhibet Rudbeckius, Atlanticos
T. III p. 445 sq. sex pcclesiis Helsingiae Balienas & Narvala , ut male
legit, pro Baaldands live Baldnas & Norr-ala, libi miliis) testatur,
olim in principio paragraphi ultimi in rubrica quos dicitur {Cingmdla
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quoque Kanuti Jaanssony Dapiseri, a. 1328 datas, & Di-
plomate Regis Magni a, 1339 confirmatas (329), pro sua
2?rtlFcr, hujusmodi verba exstitissc: ©ivnt sFiptis lanbom tivdggta
Bomuiga m&llait, att stveriEia cc £torisie biriag i Ula tr«5sp, oc les
scsyev dptir isina semptan wiEna langati, Ita legi verba debent, qux
corruptius adscrt Rudbeckius, aut parum accuratura ipsarum litera-
rura exemplum (ut quaedam etiam alia earum loca produnt) nactus, aut
parum diligenter illas legens (csr, I 1 eRi>;gsk]6s.b Molium, Ullerake-rens. p. 150); inprimis absurde silum Tlinia vel Tmd\ dorsumque mon-
tis Tmai , hic intrusit, pro quo PerinGsKJold loco c, & alio mox com-
memorando (Monum, Upland, T, I p. 4) habet Ismar verbum illud
quoque absonum <sc inane, Regtjirum vero Abomje clare-exhibet rpter
isilia, secundum glaciem; amnem scilicet glacie consinium metiendo ,
quo tempore distantiam Lacus Ulo (Ulo-Tra/h) ab oilio stuminis, com-
modissime, super glaciem progrediendo, dimetari licet,, intervallum
istud I? milliaria aequare asleritur, idque veret tuita autem, cum de
maritimo itinere serino est, milliarc spatium denotare, docet 1HRE
Giojjdr, sviogotlu in hac voce. Verbis, autem legis adductis non adver-
satur, quod in alio Instrumento, ab eodem Notario Publico consecto,
tcstis edicit: ”verba ista Jensualiter scripta etse & contineri in Libro
,,legum terrae lelsingonia: ini 2\aa soin Bptias i Uls
„tjjr4(!i &e.”' Nempe Leges istas scriptas suilse apparet, cum Helsingia
ad Regnum Norvegi* adhuc pertineret (csr. sTURLEsON Hijl. Reg>-
Norvegicor, , Ed. Peringsijold. T. I p, 95, 139, 636, s, Harald HOs-sag, saga e, 20, Hdkan Godessag. C. 14, & 0,os Haraldsjom saga C,
J47); deinde vero verba ista in juniores etiam codices, ex vetustiliimis
deseriptos propagata,, diu superstitia manlisse ; quare eo loco sines Nor-
vegiae & Helsingix idem significare, putandum est, InUrumentum,
quo testium aslertiones ab Archiepiscopo excitatorum, continentur,
quoniam a Peringsstjildio 1. c, (Monum Upland,. T. p. 3 sqq.> satis ac-
curate tuitum est, hic non adp-onimus; sed annotationem tamen exhi-
bere placet in Rcgisiro Ecclejl AbX, ubi Fol, 13 deseriptum habetur)
eidem adseriptam, qua talis est: sed tejles pro magna parte Juspecsi
habentur,. sed preseripeione liujusmoai instrumentum infirmatur,
(3 2 9) Literae Kanuti ssoan son leguntur apud Peringskjoloium.
I. t. ( Monum, Uplav.d, T. i) p. 5 sq.. sed Literae R, Magni confirmato-
ri*: quamvis eas etiam se adducturum p. 3 pollicitus esse videatur) nos.
comparent; utrarumque tamen meminit in suis literis Rex Alterius
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affectione tuenda attulit; eo (uccestu, ut R. Alhirti di-
plomate, causta tandem (a, 1377) silum in savorem judi-
caretur (330). sed neque interim Episcopus Aboensis
Inae caustae desuit; qui non modo testimoniis ille etiam,
juris atque poslessionis suae vetustatem usumque diutur-
num ac non interruptum confirmantibus (331), sese mu-
(330) Exhibetur a Peringskioloto 1. c. (Monum. Upland. T. I)
p, 6 sq. Csr. de hac lite etiam Lagerbring @u). 3\itc6 &ist, 3 2),
£. XI, §. 8, p. 831.
(331) Primum duples Communitatis satagmdice; utriusque exem-
plum in Regijiro Eccles. / 1b. servatur, uno eodemque die dati. Alte-
rum litem hanc in universum spectat, (Fol, 12 ibidem obveniens), hu-
jusmodi: ”Universis prcsentes litteras inspecturis tota Communitas terre
.,satagundie salutem in Domino sempiternam. Noverint universi, quod
3, anno Domini MCCCLXX quarto, XVI dic mensis Julii, apud ec-
„clesiam Kimo generaliter congregati, & ibidem per venerabilem Pa-
„trem in Christo, Dominum , Divina miferacione Episcopum
,,Aboensem, requisiti stiper limitibus inter Archiepiscopatum Upsalen-
„sem & Episcopatum Aboensem in Norr-abuthn ab antiquo servatis &
„in futurum observandis, notum facimus & probare volumus iuramen-
„tis nostris, cum & quociens requisiti super hoc suerimus, quod limi-
,,tes in Norrabothn in modum qui scquitur sunt servati; videlicet quod
„sCakama attinet Archiepiscopatui Upsalensi, & Kiemattuts t Episcopatui
„Aboensi, & subscquenter Ijoki , Utajoki, sikajoki & Fatsjoki, & pre-
,,dicti limites inter Archiepiscopatum Upsalensem predictum & Episco-
4, Aboensem sunt servati, quod de contrario hominum memoria
,,non existit, prout non solura habemus per experiendam, verum eciara
,,de hiis sidem recepimus per legittiraa parentum nostrorura documen-
„ta, In quotum omnium evidenciam, sigilina! Communitatis nostre pre-
„sentibus est appensum. Datum tk actum die, anno & loco supradi-
„ctis, presentibus clericis & laicis side dignis.” Quid Jiiematlutz , in
his literit obveniens, sit, neseimus; suspicaraur vocem csle corruptam,
atque legi sortassis debere Kemi-trdsh? qui lacus, cura ad ditionem
Episeopi Aboensis indubie pertineret, fluvium quoque inde delapsuin
seque certo ad hanc esle reserendam colligunt, ac lacus Kakama, cum
amne inde fluente {Kakamajoki) , in Archiepiscopi Upsaiiensis Dioeceli
situs sit? Vel mim sub corrupta voce Kiemattutx, Kemijoki (Kemiensis
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nivit, sed etiam assensiim atque approbationem nactus
est viri Rege ipio temporibus illis haud paullo potemio-
fluvius) delitesdt? Caeterum significare enumeratorum fluvioru n hic cou-
ctitutus ordo videtur, Patsjoki amnem acte saloensem qui Patti-
joki hodie audit i Altermu ejusdem Communitatis datum Episcopo
tectimuniura, Capellas (hodiernas Paroecias) Kerhi & Ijo speciatim spe.
ictans, in Regijlro Ab. Eoi. 45 legendum (quod in Dils. de OJlrobotnia
p, 56 publici juris jam secit Mathesius) tale habetur} ”Universis
„presentes litteras inspecturis omnes & singuli terram satagundie inha-
bitantes, salutem in Domino. Noveritis, quod nos anno Domini’
j,MCCCLXX quarto, XVI die mensis Julii, apud ecclesiara K umo ia
,,publico placito congr gati, requisiti suimus per reverendum in Chri-
„lto patrem. Dominum ssokannem, Divina miseraeione Episcopum A-
„boensera, super capellis Kem & ssoki (h. e. Kemi & Ijoki), videlicet
i,an dicte capelle infra limites Aboensis dyocesis in Norrabothn sese
„contingentes site exicterent & fundate. Nos vero huiusmodi inquisi-
„cione iuxta consciencias noctras satissacere cupientes, octendimus, si-
,,cut & iliramentis noctris probare volumus requisiti, quod dicte ca-
«pelle Kem & £soky cum villis & annexis, infra limites certo» Aboen-
„sis Dyocesis sunt constmcte, & tanto tempore [abjecte erant regimini
vecclesie Aboensis , quod de contrario hominum memoria non cxijht, sio
„qnod ipja ecdejia Aboensis in presatis capellis libera & pacifica pojjes-„sone sundebatur usque modo. De & super quibus omnibus premillls
,,non soiurn nos per experiendam, verum eciam per legitima propa-
,,trum noctrorurn documenta recepimus plenam sidem. Datum sub sioct.
„lo Communitatis noctre supradicte, anno die & loco supraseriptis,
,,presentibus clericis & laycis side dignis ” Communitatis satacundice
tectimonium cur Episcopus in hoc caussa expetierit, haec inprimis suicte
videtur, quod huius regi nis incolae, Octrobotniae (olim sere desert»
& non nisi seris Lapponibus peragratae) viciniores, piscatum in fluviis
ejus uberem ac in Ulvis venatum exercentes (ut alia etiam vetuctiora
confirmant monumenta), & notitiam hujus regionis rerumque ejus ha-
bere diligentiorCm censeri deberent, & oram ejus maritimam, in stu-
viorum maxime vicinia, partim sibi vindicassent, praediisque luis an-
nexuissent.
Tertium, quosi pro caussa sua desendenda Episcopus attulit tecti,
nioniuni, Civitatis suit Abocttsis (cujus cives tuercatum in iliis terne
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ris, samosi nempe illius Drotzeti Bo Jonsson: ad quem,
in Finlandia tum versantem, cum Archiepiscopus (cui
vehementer haec res curae cordique suisse videtur) caus-eae Tuae commendandae gratia scripsislet, parum savorabile
tulit relponsum (332); equo discimus, eum his locis dili-
partibus exercuisse, indeque conditionem earum rescire potuisse, viden-
tur), hujus formx; ’’Allom mannom thetta Bress see eller h6ra, helsom
„wy Borgmestara oc radzman i Abo dverdclica met varom Herre. Fore
,,then skuld, at millan hederlika Herra Archcbiscopenom ass Upsalom,
„oc Biscopenom i Abo dr kommen en osatnia um tw Capella, K em oc
„£soki, huilko Biscopsdome the skulu heldre tilhora, oc no medhan
„oss 3r athsporth hwadh vi ther ass vitsmm j thy viliom vi ey thet 16-
„na som oss 3r thcr um kunnoct. Fore hwanikuldh kannomps wy met
„vare opne bressue, at the sortde Kapclla, K«b oc £soki, hassua un-
„der Abo Dom-Kirkie ass aldher lighad, swa at engen sinz tben met
,,oss som annat minuis; oc thetta troom wy santh at vara, sor thy at
„vi hassuom aldrigh annat sporth. scriptum Abo Aano Dom. MCCCLXX
,,quinto, XI die Maji, sub sigillo Civitatis nostre in testimonium prc-
,miliorum.“ Regijlr. Eccles, Ab, Fol, 45,
(332) Memorabiles has Drotzeti literas, incognitas‘hactenus rerum
nostrarum scriptoribus (quxque non parum pertinent ad dubium sol-
vendum: cur auctoritas Regis, certam Archiepiscopo victoriam tribu,
entis, effectu tamen prorsus caruerit?) primus in lucem nuper edidit
Reverendiss. & Eminentiss, Archiepiscopus von Troil, in Collectio-
nis egregi* , cui titulum secit «ffrisser ors> JjmnMiitgar sit uplphniug i ©metu
s!a dtprso t od) Reformations Jpijlorieu , Parte II p. 351 sqq. Initium li-
terarum hujusmodi est: “Obscquiosa in Domino salute premissa, 2Bi*
ts)5t sdre dperre ffrrtebisTop, at jac salat oct spors s5ii?opi» as gin*
„lmibe, slersa o£ [e!m5u web bonum, ittn tt;e im strser 3 talia tippsl>biBis*
„sa alte m5u (tgbia at £dmmingr os 95isPot> Hamming as sibo
t,tbe hastlje sit sma sorlisot um sbem t lisbagba mcb ssorom (an
, froam ?) jMlom, as tsje jltilbe tigio i 91bo 23i(Jopsb6mc; t(jer lotir cs saenile
,
;33ijTopiu 3b 0r t»mbib(>ia at 3 ectc tsvet sore bonum qrodlia dita bilibra, som
„baus sotsdbbt swe Joutnn rabiit bafroa, £)s sJubir jat ibbir ena Utscript as
,A*anbamdromeu i sjraatb maso ts>e rocrbbo ts>a (labgats;, som mis dr beroij}."Ac.
Descriptio autem hxc siaiuni talis ipsi Epillolx adjuncta reperitur; “Ll-
„mites inter Archiepiscopatum Upsalensem & Episeopatuin Aboeasem.
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genter in rem inquisivisle. Qna sortassis occasione, illa
partim collecta editaque putes testimonia, quae in suae
caullae praesidium Episcopus noster adhibuit, quaeque hinc
in Regisiro Ecclesia Aboensis conservata hodicque legi
postunr. Exitum autem haec lis talem habuit, ut Episco-
pus Aboensis suique deinceps succellores, in poslessione
perpetua ac tranquilla juris hactenus usurpati, manerent
(333)»
„Kakatna attinet tene H*Isingie, & Letn (leg, K em, h. e. K emi) atti-
get Episcopatui Aboensi, & subsiequenter --- ki (supple Ijohi), Ula~
,,joki , sikajoki & Patajoki; ijli limites servati suerant a centum amis
v& ultra , juxta affectionem jeniorum habitantium in Norrabotn, Ulss-
,,hy, Kumo & Birkala
, quod suis juranuntis probare sunt parati.
„ta betette mis sislsopin, sldrsnn mcb bonum /ob gobe gamble Icsmcti, som
„meh Ijastljc rcant, isa sampian gienbln6”. facile patet, quam
aceurate haec cum iis quae in tcstimonio Communitatis satacwidice , nu-
per allato, dicuntur, consentiant.
(333) Inter monumenta quae hanc litem attingunt, sequentes etiam
literae in Regifica Eccies. Ab. occurrunt; quas licet jam attulerit Ma-
thesi us, Diss. de O/irobotnia p. 77 sq. exseribere tamen placet, quia
ad conditionem rerum, hoc tempore, in Ostrobotnia illustrandam ap-
prime pertinent, nunnullisque porro monendis opportunitatem praebent»
“ssohannes Divina nusierjcjone Fpiscopus Aboensis Reverendis vi-
,,ris Dominis Perpasta ceterisque ecclcsiarum Curatis per Norrabuthn
,,conshtutis, sincerain in Domino caritatem & mandatis nostris salu-
,,bnbus salubriter obedite. Quia quidem ( quidam \ j Dominus Atiduas
y ,Dacus, Clericus nostre Aboensis Dyocesis, in via honestatis d pru-
„dencie non recte progrediens, sed cum inpiis 'in circuitu ambulans ad
„mala convertit praes siuos, qui inicio sapiencie (?) timore Dei post-
,,polito, nostram presenciam tamquam silius perdicieni» minime reve-
„n.ns, dampnande sornicacionis crimen commisit, in quo quidem cri»
„mine detellabili sidus cum siola, eo tempore quo conjuges Dtum d-
„mentes a licitis eciam contactibus abliinere Colent, a nostiis familia-
,,rtbus est repertus; nec ip c penittneia ductus ad petendam veniam a-
„nintum [nonj convertit, more Cayn tacta sua uililmulans d tan-
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Aliam quoque litem, mimis quidem illam dissici-
lem, sed diu tamen actam atque subinde restauracam, in-
„quam stuitas spernens disciplinaln patris (Mathejhs habet prioris ?)
„sui, ad remota sugam dedit. sed nec istis idem Dominus Andrcas
,,contentus maliciis, ymo peccata piceatis accumulans, dc in prosundum
,,malorum deseendens, se de K apellis K em & £so%y , nostre iurisdictio-
,ni subiectis, absque nojiro mandato temere intromisit , petendo (&) sa-
spoliando ea que nobis b3 Curato in Pedersore ibidem deben~
„tur annis smgulis loco Decimarum , Nos contra tam nepharium inobe-
„diencie siliiyn , sacrilegum,. sornicatorem notorium, iueque salutis imme-
,,morem, ecclesiasticc ulcionis gladium volentes acuere, ne delicta sua
,,aliis occationem delinquendi prebeant impunita, predictum Dominum
„Andreatn Dacum, canonica monicione premilsa, ii in termino tibi per
„priores litteras nostras assignato non comparuerit, cxcotmnunicacionk
3, innodamus, in hiis seriptis precipientes districte vobis &
„vestrum cuilibet, quatenus predictum, Dominum Andream, quem co-
4, nobis citari secimus, lingulis diebus Dominicis &festivis, in cc-
„clestis vetlris, ciliu & quociens populus ad Divina convenerit, post~
„quam vobis de ipjius contuhicitid per litteras Domini Curati in Pceters-
},6ra exprejse conjiiterit , cxcommunicasuiu publice niincietis, donec ip-
„se Dominus Andreas, errores suos cum debita satissaccione humiliter
,,recognciscens, ab bae nostra sentencia absokicionis benesicium merue-
rit obtinere. Datum apud eccletiam nostram Aboensem Anno Domi-
,,ni MCCCLXX quarto, stria aula post Olavi, nostre sub tigillo.” Re~
gistr. Eccles. Ab. Pol.- 4,5. Andreas hic Dacus (lacte. pro more loquen-
di illius temporis.. Damis natione?) utrum iii privatum silum usum,
reditus qui ex Kernt & Ijo ad Episcopum Aboensem & Citratum in Pe-
dersore pertinerent, intervertere ausus fuerit, an vindicta: actus cupi-
dine dictas Capellas'ditioni subjicere sedis l/psta lien sis tentaverit , du-
bium videri queat; primum, quod literae hx excommunicationis in Ke-
gijlro Eccles. Aboenjis inter documenta comparent qiix saniosatn illam
litem tangunt; deinde quod epigraphen hujusmodi ostentem; ”Hic ex-
„corumunkatur Dominus Andreas-Dacus, qui K eni]& gsoki alienare ni-
ydebaturP Qute verba vix de homine adhiberi potuilie qui
modo illegitimo ipse reditus Kpiscopales invasisset? Porro, quod ex his
literis colligit l, c. Mathesius, Curatum in Pedersore Prcepojiti ti.
mui in Ostrobosnia munus gelliste, verisimile omnino videtur, quia
Prcepojitum aliquem his Eccleiiis jam prxsuisTe, ipsa literarum inscrl-
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ter clerum & populum Nylandiae (334), de portione Cleri
ptio docet, nec facile credas Curatum in Pedersore alio nomine redi-
tus aliquos ex Ijo & K emi, interjacente parcecia salo a suae Ecclesiae
sinibus discretis, percepisse. seculo etiam serius (a, 1478) Magnum,
Curatum Ecclesise Pedersire, fixnili in reliquas Ecclesias Qslrobotnicas
auctoritate polluisse, ex literis Episcopi Conradi ('JBitzy diseimus; Vid.
£ibn, utg. as et ssilsTap i 1785/ 23iD'™3 P- 74*
Caeterum diligentiam Episcopi nollri in jure suo saper Capellas
Ksimi <se Ijo vindicando, inconsultam haud suisle, ex reditibus con-
cludere licet non contemnendis, quos ex piscatura, inprimis sal-
monum, in his fluviis, mensa Episcopalis habuit» serioris quidem ae-
tatis est, sed ad hanc rem illustrandam non minus, quam ad reditus
Curatorum atque conditionem terrae in Ostrobotnia, circa sinem secu-
li XV cognoscendam utilis, sequens annotatio, in Reg. Eccle/ Ab,
Fol. 60 reperiunda, literisque Episcopi Conradi nuper commemoratis
adjuncta; ”Redditus & Obvenciones Curati in Kytn, Primo habeat pra-
,,ta de C plaustris seni sub mensa Curati» Numerus mascotancium :
„Centum quadraginta matskotantes, Quilibet matikotancium habet an-
,,nuatim exhibere Curato infra seriptas obvenciones. Primo pro man-
„so presbiterali, dicto vulgariter Msianpoli, exhibebit quilibet duas
„pelks albas , vel unum pondus luciorum Jiccorum, vel quatitor artones,
,jltem quilibet matikotancium dabit pldusirum seni, vei eius valorem
niuxta. id quod solet emi d vendi circa sertum purificacionis Macte,
nveL /altem mediam marcam. Item quilibet matikotancium dabit di-
„mldium pondus butiri pro raatlkot, & maream butiri pro qualibet
„vacca, vel /altem pro qualibet marca butiri 4. denarius. Item quili-
bet exhibebit eciam decimas Madorum, que dividi cOusveverunt in
„partes cqualcs inter eeclcsiam <k Curatum» Item ex quoiibet arcu ex-
„hibentur due pelles ad usum ecdesie d Curati, Item decime pellium
„dcbent distribui inter ecclesiara d Curatum. Item pro benedicciona
,,nubendum due ore consueverunt exhiberi Curato. Pro introduccione
„mulierum poli partum una ora» Itera Mercenarii in Pascha solvete
,,tenentur 3 pelles arcaedes dictas bca&in (85ogsl|stn) vei unam oram l
„mercenarie vero duas pelles , vel ditas drtugos. Item pro niortuariis
„adukorum V orasj pro infantibus ora consvevit exhiberi Curato, Item.
„omnes alie decime solventur, demptis decimis salmonum & luciorum
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cibaria (matssost), Episcopum nostrum compescuisse re-
petimus. Rei per se minus commemorabili celebritatem
quandam peperit, quod liceras Episcopi banc litem diri-
mentes (in quarum vetustum exemplar, in membrana scri-
ptum, forte autographon? se incidisse significat) luci pu-blicae, initio hujus seculi (a, 1705) in Epistoia Hamburgo
adjohannemPeringskjoldiuni milia typisque ibidem(plaguial
in forma 4:ta) impresia, in publicam lucem .una cum R,
Btrgeri illis ad Nicolaum Anctersson datis, quarum supra
meminimus, p. 214) emisit Richardus von der. Hardt,
(Westphalus, Auctionator Librorum Reg & Upsalensis);
easdemque Episcopi nostri literas mox Austano suo Di-
plomatum Fiterum , quo Lindenhrogii scriptores Rer Ger-
manicarum septentrionalium , a se denuo editos, ornavit
Jo, Alb. Fabricius (Hamb. 1706 Fol.i, p 187 inseruit:
ac tandem Tomo !V Hifloria suae Regni sviogotbici (p.
600 sq.) adjecit lll. Lagerbring. Comparent etiam in
„siccorum , que reservate simi mense Episcopali. Item medietas pischim
„vernalium & autumpnalium ex decimis cedat menje Epijcopi, & altera
,,medietas raciise Curati.” Mascotantes esle familias quae exhibere de-
bebant saccrdoti portionem cibariam, dictam matskot, per se patet; ac
Manjum presbiterale elle domicilium cum agro, a parochianis sicerdoti
prxstandum C^Wslcgsn), quod in illis partibus maanpuoh vocabatur,
Pelles alice sine dubio erant Erminece, Pondus (ct punsc) 20 libras no-
tat, Artones quid Cnt, neseio; Artona in GloJJaria Cangiano dicitur
panem significare, sed non videtur huc pertinere: quid si Ortones le-
gendum, vel adeo ortugos? Denarii esle videmur nenningi
, quorum
24 Oram, 8 ortngum complent. Bladtm (vel bledum , Gallice bled)
frumentum denot t. Mercenarii, qui svet. Xbisugcir, Mercenarice quae
: grr audiunt; Mortuaria svet. £is(|jl, Csr. qux supra de Nylando-
rum sltnilibus expensis attulimus p 266 sq. not 168.
(334) c sr* 3uae supra diximus p, not, (56} , &Pt 265 sp, not,
(168).
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Regislro Eccles. Ah. Fol. 11; quare, licet integras denuo
exhibere necessie haud ducamus, errores quosdam, ab c-
ditoribus commiflos, nostri ope hujus exempli infra e-
mendabimus (335)♦
(335) Rhyzelius (Episcoposc, p. 333) ka s ssteras ssohanni
II (Petri) tribuit, a spegeljo putamus deceptus; csr, supra p. 360,
not. 314. Ipsas litcras, quod eas nuper attulit (1. c.) LAGERBR1NG,
non adjungimus; obscrvationes quasdam circa eas secisle contenti. Pri-
mum igitur ex Regislro Eccles, Ab. (ubi Fol. XI exemplum harum li-
terarum habetur) lectiones quasdam variantes excerpemus. Per terrarii
Nylandice, Codex AhoenCts provinciamNylandie.ProKarum (quodin Kram
mutari & Katharinatn legi absurde voluit Fabricius, 1. c., addita ra-
tione aeque salsa, cui n, Katharinx, templum cathedrae jaevum, cum con-
textus eum docere debuislet, in Nylandia, non ad templum cathedrae,
clerum & populum ejus provinciae suille convocatum) Cod, Ab, recte
Kariis, paroeciam sc. Nylandiac Raris , in monumentis antiquis Kariis
semper sere vocatam, Hennichinus Dyme, Cod. Ab, utroque loco Du-
me; hominem nisi ex hoc loco non cognoscimus. Pro Maskaut Cod.
Ab. ubique Maskuth, Conscienciose Cod, Ab, gradose. Quacunque no-
mine accusentur, Cod, Ab, cenjecintur. Pisce qui capitio , Cod. Ab,
capitur; quo modo legi debere recte vidit Lagerbring, Pro sora
(quod temere intrulit Fabricius, & legi /oro, insulse admodum, vo-
luit, cum tamen von der Hardt recte edididset soca , h, e. phoca)
Cod. Ah. soca. speriolis Cod, Ab. esseriolis , quomodo etiam edidit
von der Hardt. solidos suenos , oram [urnam, denarios suenos ,
Cod, Ab. recte seribit suevos , suevatn (h. e. sveacos , svecieam) pro
more illius temporis vulgari. Pro tunc exassorum regii, Cod. Ab,
prout exactorisregii ; sortaisis protuve exactoris regii aut, exaltor, regior. I
Apposto (apposita apud Fabricium error est typographiae) tamen Ji-
giilo terrae quarto die posl. Data apud ecclejiam Tenalee &c. Cod, Ab.
quarto die posl datam apud eccistam Tenalie. Forte posl datum , vel
datam (selt. litteram h. e. datas litteras'), Tenalie pro Tenaliee , more
vulgari. Quod deinde Notitias vc>. DER HarDtu attinet, absurde
admodum sagenam explicat (e i : Fresnio) navigii fixatorii genus &c.
praeter solennem voci» signifieationem, a qua ne recederet, vel con-
textus impedire eum debuislet; legitur enim, de sagenis smsulis , cru-
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Non parum, hoc tempore, Ecclesiam etiam svecicam,
auctoritati caeterum aliarum facile cedere solitae, schisma
dam difflua K alss habentibus; qu* pars quxdam cst retis piscatorii eo-
dem hodieque nomine apud ncstros infinita, quam in navigio pisca-
torio quomodo invenire potuerit, intellectu dissicile est. Eandem tamen
explicationem insulsam repetit Fabs ictus. De Esperiolis quod di-
cam, non habeo: utrum sparverii (©pevser) intelligantur, an passeres
(©pertinge), dubitat Fabricius; Lagerbringio posterior significa-
tio placet. Mihi nec tantam vim passerum a nostris suisie capi solitam
conilat, ut ex iis decimas solvi, saccrdotum magnopere intereslet, nec
hanc explicationem contextus suggerere videtur, habens; “decimsesolvantuc
integrales de esperiolis, avibus, aliisque bejiiis JUveJ rib ts”. Aves viden-
tur ab esperioiis distingui? sed nihil asfirmo. Vocem Husquina (Jjjiiss
qrainnei) matrem familias exponit Fabricius; male quidem (nam re-
cte monet LAGERBRlNG, respondere nostro adeoque
denotare mulierem agro carentem, sed sui tamen juris, atque manua-
rio opere ac mercenario, victum sibi parantem, sive exte um in alie-
na domo sive in suo tuguriolo habitet},' sed non tam inepte ac VON
der Hardt, qui parochianum significare, disputat. Campanariut»
esso nostrum ctloiscire, dubio caret. ITscltvnidn qui cslent, ipse contex-
tus satis ostendit; nempe inquilini, sive Cotarii (verbis utor viri do-
ctissimi) qui in tuguriolis propriis vel alienis habitant, atque raro a-
grum conserunt, sed magis opera manuum vi ssitant, eaque ratione sa-
mulatum aliis exhibent (Potgissser de slatu servor. L. I;, C. IV,
§. 69); nostris hodie stipare D(s) sadjlugu&ion, minime autem, ut putat
Mobil. Lagerbring, sive JJaubtsipmsn sive ctvsgarr; neque appellatio
ipsa ullam habet cognationem cum Fennico nialja , patera (<2s\Il), ut
idem suspicatur, sed aperte composta est es voce Germanica & Islan-
dica mal, male vel mala, (pendo,,vectigal, stipenlium), & man , vic
(csr. Du CAnge Glossar. voc. mal & maalmt%, Ihre Glossar. sviog,
voc. mala, T. II p. iqst sq.), adeoque significat hominem qui certa
sibi pacta mercede vel stipendio, certam alicui addixit operam, unde
milites mercenarios dici mala mdi observat Ih e 1. c. (csr. .tamen
etiam du Cange 1. c. & Potgiesser 1. c. §. 70). Nec parum ad
rem iilustrandam facit locus Upl. L, K irk. B. e. p. §asost stls s\s
Ium tvir JgMigsstis sc[p, VTIaleEarla, stsl&u&jpn os ©tossarto. Quod tan-
dem pecuniam attiaet, in literis Episcopi commemoratam, recte desi-
